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FABRICACIÓN DE AZÚCAR DE REMOLACHA 
Y PULPA DESECADA 
O f l o i n a s : R l s a z a d í & G u e r r e r o M u ñ o z , 1. 
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L A U N I O N 
E L F É N I X E S P A Ñ O L 
COmPflÑÍA DE S E G U R O S REUNIDOS 
SESENTA AÑOS DE EXISTeNCIfl 
CAPITAL SOCIAL: ^ Í ^ Q x j ^ AGENCIAS 
12.000.000 de pesetas eietí iVaS, ^ t t / en tonas las provincias de España, 
completamente úesemnoisado Francia, Portugal y marruecos. 
Seguros sobre la vida; contra incendios; 
marítimos; de transportes de valores; de 
automóviles; contra accidentes individua-
les y colectivos; de responsabilidad civil, 
y de chauffeurs. 
L a i m p o r t a n c i a d e e s t a g r a n C o m p a ñ í a N A C I O N A L , q u e 
o p e r a e n c u a n t í a s u p e r i o r a t o d a s l a s d e m á s r e u n i d a s , 
e s t á d e m o s t r a d a c o n e l s i g u i e n t e d a t o : 
H a p a g a d o h a s t a e l a ñ o 1 9 1 9 , p o r s i n i e s t r o s , l a s u m a d e 
2 5 7 . 5 6 3 . 2 7 1 , 4 9 p e s e t a s 
A p i s el Mlepra: José LBÓE l i t a y Enrié León Sorzaio 
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BRICH DE HARINAS í PANIF 
D E " 
E D U A R D O O R O Z C O P A L O M A R E S 
C A L Z A D A , 16 . — A N T E Q U E R A _ 
S U C U R S A L E S : 
Ana Ortegosa; Plaza de Abastos, 4. 
José Soto Martin; Taller y Olla, 2. 
Carmen Robledo; General Ríos, 43. 
Socorro Ramírez; Santa Clara, 14. 
Francisco Atanet García; Plaza de Abastos. 
Francisco Campos; Trinidad de Rojas, 81. 
José del Pino Muñoz; General Ríos, 48. 
Ana Gutiérrez García; Diego Ponce, 29. 
Antonia Muñoz; Plaza de Abastos, (portal). 
Socorro Rabaneda; Plaza de Sta. María, 13. 
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FRANCISCO LÓPEZ OIAZ 
Calle Aguardenteros. 
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HACE ocho meses, en el de Agosto último, salió a la luz pública el número primero de esta 
revista. Del agrado con que fué recibida nos dió 
idea la cantidad y calidad de los elogios que de 
ella oímos y las halagüeñas frases de colegas de 
otras poblaciones, que elogiaban nuestro esfuerzo. 
Porque aunque modesto el número, en comparación 
con las revistas similares, era sin embargo un in-
tento digno de consideración, dada la limitación de 
medios y colaboraciones de loda índole de que en 
poblaciones de este orden se dispone, para editar 
una publicación ilustrada de la finalidad de la 
presente. 
Al resultado obtenido contribuyó muy mucho, 
con su ayuda, la Junta de Festejos, y el Comercio 
y la Industria local, cada día más convencidos éstos 
de la necesidad del anuncio en bien del negocio 
particular y, en general, del de la población, que 
merced a una propaganda eficaz y continuada 
puede, llegar a obtener los beneficios que repre-
senta la atracción de forasteros, en un aspecto, y 
en otro, el dar a conocer por todas partes la can-
tidad e importancia de las industrias que ocupan 
la actividad antequerana. 
En cuanto a nosotros, diremos que, así como el 
artista, en sus sueños, bosqueja una obra ideal y 
pone a contribución su inteligencia y esfuerzo para 
plasmarla en el barro o fijarla en el lienzo, así 
nosotros hemos querido dar realidad a nuestros 
sueños de periodistas, creando una revista, siquiera 
sea minúscula e imperfecta, pero en la que quere-
mos campee, ya que no otro mérito, la fe que nos 
guía, el espíritu que nos alienta, la divisa que 
voluntariamente adoptamos para la cruzada en pro 
de la ciudad querida, que no es otra que el emble-
mático lema "Por su Amor". 
Ahora bien, para que nuestro entusiasmo no 
decaiga, ni resulte estéril nuestro esfuerzo, es pre-
ciso que nos presten su ayuda todos los que pueden 
dárnosla, considerando que esta revista puede servir 
grandemente a los intereses de Antequera; y así, 
pues, esperamos que no nos la regateen y nieguen 
para los números sucesivos. 
A los que han prestado hoy su colaboración, si 
pocos en número, escogidos y selectos, y a cuantos 
nos han concedido ayuda material, hemos de darles 
públicamente las gracias, pues merced a ellos pode-
mos dar a la publicidad, c;on motivo de la Semana 
Santa, el segundo número de ANTEQUERA POR 
su AMOR. 
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Capital: SO.OOO.OOO de pesetas. 
DOMICILIO SOCIAL: ALCALÁ, 14 Y SEVILLA, 3 Y 5. 
JML A O R I » 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I Ó N 
PRESIDENTE VICEPRESIDENTE 
Excmo. Sr. Marqués de Cortina. Iltmo. Sr. D. Luis Álvarez de Estrada. 
ADMINISTRADOR DELEGADO 
Excmo. Sr. D. Pablo de Garnica. 
Administradores: Excmo. Sr. Marqués de Alhucemas. — Excmo. Sr. Marques de 
Valdeiglésias. — Excmo. Sr. D. César de la Mora. — Excmo. Sr. Conde de la 
Mortera.—Excmo. Sr. D. León Cocagne.—Sr. D. Francisco Aritio. —Sr. D. Antonio 
Sáez. — Excmo. Sr. Marqués de la Viesca de la Sierra. — Censor: Excmo. Sr. don 
Manuel de Argüelles. — Director general honorario: Excmo. Sr. D. León Cocagne. 
SUCURSALES: Albacete, Alcaraz, Alcázar de San Juan, Alcoy, Algeciras, Alteante, Almen-
dralejo, Almería, Antequera, Azuaga, Badajoz, Baena, Berja, Carmona, Ceuta, Ciudad Real, 
Córdoba. Don Benito, Ecija, Elche, Granada, Guadix, Huelo a. Jaén, Jerez de la Frontera, Jerez de 
los Caballeros, La Carolina, La Linea, Larache, Linares, Lucena, Málaga, Manzanares, Marchena, 
Marios, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Melilla, Montilla, Morón de la Frontera, Motril, 
Murcia, Osuna, Falencia, Pamplona, Pózoblanco, Pueblo Nuevo del Terrible, Puente Genil, Ronda, 
Riite, Segovia, Seviíla, Tetuán, Toledo, Tomelloso, Übeda, Utrera, Valdepeñas, Valladolid, Villanue-
va del Arzobispo, Villanueva de Córdoba, Villena, Zafra y Zaragoza. 
SUCURSAL DE ANTEQUERA 
C A L L E INFANTE DON FERNANDO 
OPERACIONES A QUE SE DEDICA: 
Cobro y descuento de cupones y efectos comerciales; Ordenes de bolsa; 
Cartas de crédito; Giros sobre todas las Plazas nacionales y extranjeras; 
Cuentas corrientes con interés en pesetas y monedas extranjeras; Cuentas 
de crédito con garantía personal y de valores; Depósitos de valores libres 
de todo gasto para los cuentacorrentistas, y en general toda clase de 
operaciones de carácter bancario. 
INTERESES QUE ABONA: 
Cuentas corrientes a la vista: 2 V» por 100 anual,—Consignaciones a venci-
miento fijo: a un mes, 3 por 100; a tres meses, 3 V/por 100; a seis meses, 
4 por 100, y a un año, 4 */, por 100. 
CAJA DE AHORROS: 4 por 100 anual, en libretas hasta 10.000 pesetas, 
acumulable en 30 de Junio y 31 de Diciembre. 
Horas de Caja: de 10 a 12 y de 2 a 3 y media 
ANTEQÜERA 
Importación directa de Primeras Materias 
Sulfato de amoníaco 
Nitrato de sosa 
Escorias Thomas 
Sulfato de potasa 
Kainita 
Cloruro de potasa 
Sulfato de cobre 
Azufre 
Sulfato de hierro 
Superfosfato de cal 
l o a o s especíales para cada tierra y cultivo 
Laioratorlo químico para eí análisis de tierras 
Importación directa de las mejores fábricas 
Arados de todas clases 
Tractores :: Sembradoras 
Repartidoras de abono 
Gradas desterronadoras 
Cultivadores americanos 
Guadañadoras :: Segadoras 
Aventadoras 
Desgranadoras de maíz 
Trituradoras de granos 
Motores :: Silos 
Teléfono r-iún-i. 2 
Dirección telegráfica: BERDOY ANTEQUERHfiN JOSÉ 
Idem telefónica: BEROOY I C'ave A-B-C- 5.a8dicidn 
SEVILLA: Monsalvcs, 7. 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS: BEROOY, MONSALVES,? 
MALAGA: Doctor Dávila, 41 (antes Cuarteles) 
TELEORAMAS Y TELEFONEMAS: BERDOY, CUARTELES, 41 
D E L A S E M A N A S A N T A 
J ^ N T E Q U E R A N A ^ 
Al amable requerimiento que se me hace para 
que colabore en este número de ANTEQUERA POR 
su AMOR no puedo negarme. 
Pocas y modestas, como mías, serán las cuartillas 
que escriba; pero en ellas campeará la musa sana 
de mi devoción antequerana, y la adhesión de mi 
pluma para todo aquello qne enaltezca a la ciudad 
querida. 
Y sobre las sugestiones intensamente sentimenta-
les que la patria chica promueve, sobre el cariño 
natural de los que en ella nacimos y la regamos 
de recuerdos, y en su seno disfrutamos la sana 
alegría de esos años de la infancia feliz, cuando 
todos los horizontes sonríen y es la ilusión com-
pañera inseparable de la edad; sobre todas las 
emociones, ninguna tan honda, tan intensa, tan 
viva, como la que infunde en los días de Semana 
Santa la mística devoción a las imágenes, relicarios 
de amor y fe, que arrastran al pueblo en oleadas 
de placer intenso, cuando en las solemnes proce-
siones del Viernes Santo la Virgen de «Arriba» 
trepa al Portichuelo con esa majestad tan soberana 
que parece arrancarla de la tierra elevando su trono 
a las alturas. 
Yo recuerdo siempre con emoción grandísima, 
ese momento de la Virgen, cuando la ascienden 
rápida por la atrevida cuesta, entre el clamor de 
admiración y de entusiasmo de la compacta mucher 
dumbre, plegarias y vítores y murmullos que se 
agitan, salpicada la noche por la luz de los cirios 
temblorosos, las tinieblas vencidas por bengalas 
que trémulas,se agitan con el penacho de sus 
resplandores, los tronos radiantes de luz destacando 
en los petos y en las coronas sagradas los reflejos 
de ricas pedrerías, y del semblante purísimo de la 
Madre, donde todas las miradas se clavan, los 
pechos contristados de los fieles anhelan recibir 
una esperanza que mitigue las hieles del dolor. 
Y en medio de esa nota de arte intensa, trepando 
por encima del ruido y la algazara, se dibuja el 
rumor de una saeta, copla de una voz que modula 
acongojada, de lágrimas que riman, sublime invo-
cación de fe sentida, que a su Virgen le rinde el 
fervor expansivo de un devoto. 
No hay, no, grandeza más pura ni más selecta 
que aquella que se infunde en el espíritu predis-
puesto y le arranca del solar material para elevarlo 
a regiones del ideal más puro. 
Y es la fiesta de todos, porque es fiesta de senti-
miento y de devoción y para disfrutar de sus goces 
no cabe más privilegio que el de la fe. Antequera 
lo sabe y de muy antiguo rinde glorioso culto a sus 
Cofradías, reviste de esplendor admirable sus pro-
cesiones, derrochando las galas de la riqueza y del 
entusiasmo, ofreciéndose toda consagrada a realzar 
la Semana de Pasión. 
A ello ayuda esta antequerana revista; por eso 
no podemos negarnos a colaborar en ella los que 
tantas veces hemos disfrutado de esas emociones 
místicas y hemos sentido el orgullo de ser ante-
queranos. 
Francisco BLAZQUEZ BORES 
Sevilla, 1924. 
FíDrica de Hilados y félidos 
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COCHE A TODOS LOS TRENES 
6 R A N FÁBRICA DE 
M A N T E C A D O S 
= R O S C O S Y = 
A L F A J O R E S 
Manuel u. miisiroi 
INFANTE DON FEQNBNDO, 83 
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QUI POTEST CÁPERE CAPIAT 
Que fué el Creador un Dios ¿hay quien lo dude?; 
y su inmenso poder, ¿alguien lo niega? 
No la soberbia humana a tanto llega... 
Mas, ¿cómo es Dios? Y a conocerle acude 
el rey de la Creación. Quiere le ayude 
el necio orgullo que su mente ciega, 
y sin timón ni brújula navega 
por mar sin puerto que a su nave escude. 
" A l fin conozco a Dios—exclama el hombre—, 
y mi regia grandeza a nadie asombre: 
es el hombre de Dios copia inmanente, 
lo mismo material que moralmente." 
¡Prodigio sin igual! En lo finito 
caber perfectamente el Infinito. 
J. ÁGUILA COLLANTES 
U N A V I O L E T A 
A l resurgir hoy potente 
"Antequera por su Amor", 
aunque pequeña una flor 
pondremos en su corona. 
Tan pobre y modesta es 
esta bella florecilla, 
y aunque se oculta sencilla 
entre las matas del campo, 
por su aroma puro y santo 
dondequiera se adivina. 
Y como es tan humilde 
que por sí valor no tiene, 
será cual grano de arena 
que de la nada nació; 
pero uniéndose .a otros muchos 
y ligados con amor, 
como la mezcla más fuerte, 
lograron ser basamento 
ya de augustos pedestales 
o grandiosos monumentos. 
María CASTILLA LOBATO 
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C o o p e r a t i r a S é e t r i e a 
I n t e q u e r a n a S . A. 
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Suministro de energía eléctrica para industrias 
y alumbrado durante las 24 horas, con tarifas 
muy económicas. 
Esta Empresa garantiza a sus abonados, mediante 
contrato, la constancia y seguridad en el servicio, 
así como la regularidad en el voltaje. 
Grandes facilidades a los pequeños consumidores 
para la adquisición de contadores. 
Precios especiales para alumbrado, a los señores 
consumidores de fuerza motriz. 
Oficinas: INFANTE D. FERNANDO, 113 
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MANUEL BÜR605 ' 
EXIJA ESTA MARCA DE 
MANTECADOS 
E N 
T O D A S L A S PASTELERÍAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S DE 
ULTRAMARINOS DE 
ESPAÑA 
C A S A F U N D A D A E N 1790 
LA n Á S ANTIGUA Y ACREDITADA 
son los m e j o R E s 
IKIIIITEMDOS, m m Y ÍLFIIJORES 
D E 
ANTEQUERA 
¡ A M O R Y D O L O R ! 
Luce el sol espléndidio, radiante, sobre las blancas 
casitas del pueblo judío; las palmeras mecen sus 
ramas al impulso de un viento saturado de perfumes 
que arrancó a las flores de los montes del Líbano. 
Bajo la fronda, una humilde casita ocúltase mo-
desta; a su puerta una mujer, creación de un Dios, 
profetizada desde el principio del mundo, y que 
había de ser adorada por todos los siglos, bella 
como el sol que dora sus cabellos, pura como el 
cielo que la cobija,-mira embelesada a, un niño 
pequeño, rosadito, de rubios cabellos y mirar dulce; 
juega; entre sus manitas blancas tiene unas astillas 
que recogió del taller de su padre; pugna por formar 
con ellas una cruz; ya lo consigue, y después de 
buscar el auxilio de las herramientas, la clava, hinca 
en el suelo su base, y cruzando sus manitas, mira a 
su madre con amor profundo; su madre ríe: 
—¿Qué es eso. Hijo mío? 
—Eso es. Madre mía, mi amor: ¡tu dolor! 
La madre nada comprende; el amor llena por com-
pleto su alma; ¿qué dolor puede existir para ella 
teniendo a su hijo al lado? Lo libró de Herodes, de 
Arquelao; ha tiempo que viven en paz, ¡cómo tener 
dolor! 
El niño crece; sobre su nivea frente caen en gra-
cioso desorden sus cabellos dorados. 
La madre le tiene sobre sus rodillas. 
—[Qué dolor sentí al perderte. Hijo mío! 
—Así convenía. Madre. 
—¡Tres días sin Ti! 
—¡Pero me hallaste! 
—¿Por qué te fuiste?, ¿qué fué aquéllo? 
—¡Amor mío, dolor tuyo! 
Ya el niño es hombre; sobre sus hombros caen 
sus finos cabellos; sus ojos velados y tristes miran 
con amor a la madre; con sereno paso marcha; ya 
no la verá más. 
Por las calles de Jerusalén una mujer de rara 
belleza pregunta ansiosa por su hijo perdido; el 
murmullo que siente la detiene; sus ojos, aterrados, 
contemplan a Jesús, cargados sus hombros con una 
cruz; ¡su amor, mi dolor! Le azotan crueles; le 
insultan. 
—¡Hijo querido!, ¿será posible que tu amor sea 
eso; ¿amarás a quien te insulta, a quien te odia?—; 
y le sigue hasta el Calvario; allí oye de sus divinos 
labios: «Perdónalos, Señor, no saben lo que se 
hacen».—¡Los ama, puesto que pide que les perdone! 
Y la pobre Madre, comprende entonces la gran 
tragedia, el gran misterio, la redención, y evoca las 
noches crudas de Belén, los juegos del Niño-Dios 
forjando cruces, la ingratitud de los hombres, la 
misericordia divina; y allí, al pie de la Cruz, une al 
amor inmenso del Hijo, su dolor insondable, y tam-
bién lo ofrece por los mismos que causan su pesar. 
¡Lágrimas, sangre! ¡amor, dolor, benditos seáis! 
PANDORA. 
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ESPECIALIDAD EN MANTAS JACQUARD 
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Pilos de J . Ramos 
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ALMACENES DE 
wifliios Bimeraies 
Y 
L a b o r a t o r i o A g r í c o l a 
Abonos especiales para cada cultivo 
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LANAS EN RAMA 
L E G U M B R E S 
(n garlamos 
He [otilara. 
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T E L E G R A M A S 
T E L E F O N E M A S RAMOS GRANADOS 
Teléfono núm. 6 
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L A ORACION D E L HUERTO 
Cuando os contemplo, buen Jesús, y os miro 
entrando en agonía allá en el Huerto, 
a serviros de veras me convierto 
y a impulsos del dolor lloro y suspiro. 
Tristes los ojos por doquiera giro; 
mas al veros. Señor, con faz de muerto 
tendido en tierra y de sudor cubierto 
de sangre... ya no lloro, no, deliro. 
Mis culpas, oh Jesús, mis culpas fueron 
los verdugos crueles que os pusieron 
en trance tan extremo y angustiado... 
Esto aumenta el dolor que mi alma siente 
y me obliga a exclamar constantemente: 
Perdóname, Señor, porque he pecado. 
I I 
CAMINO D E L C A L V A R I O 
Camina por la calle de Amargura 
con su cruz el Divino Nazareno... 
¡Ay, su rostro de lodo y sangre lleno 
ya no ostenta belleza ni hermosura! 
Parece una azucena sin blancura..., 
una rosa sin brillo que en el cieno 
arrojó la tormenta, y su veneno 
sobre ella vertió serpiente impura. 
El pueblo de Israel con odio insano 
persigúele y se muestra muy ufano 
al verle bajo el peso del madero. 
¿ Y yo, dulce Jesús, que te he ofendido 
a tus plantas no caigo arrepentido 
y por mis culpas de dolor no muero? 
I I I 
A L PIE DE L A C R U Z 
/ Quién pudiera besar la hermosa herida 
que abrió el soldado con la lanza dura! 
¡ Quién pudiera gustar de la dulzura 
que mana este panal de eterna vida! 
¡ Quién pudiera tener siempre escondida 
el alma en ese nido de ventura! 
¡ Quién pudiera saber cuánta hermosura 
encierra esta mansión desconocida! 
¡ Quién pudiera olvidar, del bajo suelo 
la belleza caduca y deleznable 
levantándose a Cristo en raudo vuelo! 
j Quién pudiera por modo inalterable 
tener, mi buen Jesús, el gran consuelo 
de habitar en tu pecho siempre amable! 
Fr. Joaquín de Andújar, 
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Los mejores 
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los Q6 esta casa. 
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Galle del Infante 
Don F e n i Q . 
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LABORATORIO QUÍMICO 
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TROUSSEñUX DE PARTOS 
RAMÓN Y CAJAL (antes Cantareros), 25. — ANTEQUERA 
T e l e f o n o n ú i m . 
C E R E R Í A 
DE 
J U A N G A R C Í A M Á R M O L 
Gran surtido en Cirios g 
Velas de todos t a m a ñ o s , 
t an to en cera pura de 
abeja, como en otras 
clases inferiores. 
N C I E ISI S O S 
Ventas al por mayor y menor 
CALLE D E L RÍO, 2 (esq.3 a Zapateros) 
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j v s u r e í o j e s f i j o ? 
básese por el escaparate y consulte 
con el Cronómetro OMEGA que 
esta casa ha adquirido para 
comodidad de su clientela. 
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Sstepa, 36 
U N P O C O 
D E H I S T O R I A 
Una cuestión litigiosa importante dividió a la 
Antequera de fines del siglo xvi y principios 
del XVII. De una parte estaban los PP, Domini-
cos, los Chacones y sus adeptos. De otra los 
PP. Terceros, los Narváez y sus secuaces. El 
pleito versaba sobre el derecho que asistía a los 
Dominicos de poner bajo su égida a la Cofradía 
del Dulce Nombre de Jesús que radicaba en la 
iglesia de Santa María de Jesús, residencia de 
los PP. Terceros. Tal pretensión no estaría des-
provista de fundamento, cuando el éxito respon-
dió a la demanda. 
Todos sabemos y confesamos que la Iglesia es 
depositaría de la justicia. Hija de Cristo en la 
Tierra, resplandece en todos sus actos esa virtud 
santa. Pues bien: tanto el Diocesano, como el 
Metropolitano de Sevilla, como el Tribunal de la 
Rota de la Nunciatura, como el de la Rota 
Romaifa, dictaron unánimes sus fallos, y ellos 
fueron en un todo favorables a la pretensión de 
los Dominicos. Quedó, pues, sentada la verdad 
judicial eclesiástica; bien que como tal verdad, 
había de resultar amarga para alguien, y lo fué 
en efecto para los Terceros, casa de Narváez y 
sus seguidores. 
No sólo la bendita imagen del Dulce Nombre 
de Jesús, (como con marcada intención se quiere 
hacer ver por los de "Arriba", desfigurando la 
faz de los hechos), sino toda la Cofradía del 
Dulce Nombre de Jesús, pasó al convento de 
Santo Domingo, al ejecutoriarse la sentencia. Si 
los que como hermanos la integraban no hubie-
sen desoído la voz del Sumo Pontífice, de la que 
el Tribunal de la Rota Romana es un eco, aquí 
hubiese terminado todo. Mas no fué así. Tal vez 
poseídos del vértigo de la altura, prefirieron 
aquellos hermanos, quedar "Arriba", separándose 
de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús, para 
constituir otra rival de ella, que llamaron de la 
Santa Cruz en Jerusalén y Nuestra Señora del 
Socorro. 
Bendigamos, empero, nosotros, aquel momento 
de santo orgullo, porque de él arranca la tam-
bién santa rivalidad, que no debiera debilitarse, 
pues sólo ella ha hecho grandes a las dos 
Cofradías que tanto honran a Antequera. 
R. de T. 
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A l m a c é n de ventas 
de Abonos minerales, Super-
fosfatos y Primeras materias: 
productos de la Compañía Co-
mercial Ibérica, Peñarroya y 
Unión Española; dirigid los pe-
didos a 
M a r i a n o Cor tés M o l i n a 
A N T E Q U E R A 
(MÁLAGA) 
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H A B I T A C I O N E S A M P L I A S Y V E N T I L A D A S 
S E R V I C I O E S M E R A D O 
C O C H E A T O D O S L O S T R E N E S 
Calles Infante D. Fernando y Ovelar y Cid 
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Sobre su tallo, temblando 
al beso de aura sutil 
los lirios van perfumando 
las alboradas de Abril. 
Tiene nostalgias de cielo 
su perfume delicado; 
su cáliz de terciopelo 
guarda un misterio sagrado. 
Y más que todas las flores, 
del Amor de los amores 
hablan a mi corazón; 
pues traen a mi fantasía, 
los blancos la Eucaristía, 
los morados la Pasión. 
E N L A M U E R T E 
D E C R I S T O 
(TRADUCCIÓN DEL ITALIANO) 
Lanza Jesús el último lamento... 
Las tumbas se abren, tiembla la montaña. 
Adán, mooido por virtud extraña, 
levanta la cabeza soñoliento. 
La atónita mirada en torno gira 
con semblante medroso y admirado, 
y pregunta quién es el que colgado 
de aquella dura Cruz, exangüe expira. 
A l saberlo, con mano temblorosa, 
mesándose el cabello encanecido, 
hiere con pena su mejilla inerte, 
y vuelto sollozando hacia su esposa, 
clama con voz que el monte ha estremecido: 
—/ Yo, por ti, he dado a mi Señor la muerte! 
Fr. Gonzalo de Córdoba. 
CAPUCHINO 
^ O S A S D E P A S I Ó N 
Noches de cielo azul; gratos rumores; 
brisa suave; por doquiera gente 
con muestras del fervor sumo y ardiente 
en los rostros que son poemas de amores. 
Los pequeños igual que los mayores, 
el anciano como el adolescente, 
el de «Arriba", el de ítAbajo", dulcemente, 
todos sienten cariños y dolores 
por los mismos motivos; todos llevan 
bellezas en su alma apasionada 
que no alberga vilezas ni ruindades. 
Los hijos de Antequera así lo prueban 
¡con la historia gloriosa, inmaculada 
de su tierra de excelsas claridades! 
Miguel MANJÓN. 
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Así como no lleva razón el que da 
más voces, tampoco vende más 
barato el que más lo pregona. Por 
esto, antes de hacer sus compras 
son muchos los que piden precios 
a la C A S A ROJAS, que SIEM-
PRE vendió y venderá a precios 
baratísimos los mejores artículos, 
porque está convencida de que lo 
que sirven son HECHOS Y NO 
PALABRAS. 
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L A S E M A N A S A N T A A N T E Q U E R A N A 
Un esfuerzo laudatorio ha hecho posible 
la organización este año de las procesio-
nes de Antequera. La experiencia de los 
anteriores, y en especial del último, ha 
demostrado que nuestra ciudad cuenta 
con los elementos suficientes para presen-
tar unas fiestas de Semana Santa dignas 
de parangonarse con las de mayor fama 
en nuestra región. Riqueza, arte, espíen^ 
dor ce y entusiasmo 
so p r i v a t i v o s de 
nuestras hermanda-
des, y todo esto es 
bastante para que la 
solemnidad revista en 
Antcquera muy nota-
bles caracteres, pro-
' p40s y originales, ade-
más, en varios de sus 
aspectos, por lo que 
quienes conocen las 
procesiones de otras 
partes, encuentran, al 
ver éstas, peculiari-
dades interesantes, y 
nuevas y variadas 
emociones. 
Por todo ello, com-
prendiendo que era 
de gran interés para 
la vida de la ciudad 
aprovechar ese cau-
dal de riqueza de que 
dispone, la Junta de 
Festejos ha trabajado 
por que no dejen de 
celebrarse este año Desfile de la Armadillo, de una Cofradía 
las procesiones tradicionales, y ha logrado 
el éxito de que se dispongan a salir a 
la calle, además de las famosas Cofradías 
denominadas vulgarmente de ''Arriba'* y 
de "Abajo", la no menos notable de Ser-
vitas y la de la Soledad, que desde hacía 
muchísimos años no organizaba su pro-
cesión. 
Tienen las primeras renombre por la 
magnificencia de sus 
Armadillas, de gran 
mérito y lujo, por la 
a n t i g ü e d a d de sus 
imágenes, tarjetas y 
estandartes, y rique-
za de palios y vesti-
mentas ; la última, 
recientemente resur-
gida, estrena este año 
casi todos sus ele-
mentos, salvo las imá-
genes y ornamentos, 
de gran antigüedad y 
valor. 
La gran Semana de 
Pasión celebrada el 
año pasado, hace 
presagiar para la del 
presente igual esplen-
dor, mayor solemni-
dad, y un nuevo éxito 
para la Junta de Fes-
tejos y para los dig-
nos cofrades, que con 
su actividad están 
realzando el nombre 
de Antequera. 
FOTO. IG. 
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C O F R A D Í A S Y P R O C E S I O N E S 
H E R M A N D A D D E N T R A . S R A . D E L O / D O L O R E S 
Antigua entre 
las antiguas de 
Antequera, la Co-
fradía de Servitas 
de Ntra. Sra. de 
los Dolores tiene 
un partido acérri-
mo, especialmen-
te entre los labra-
dores. Tiene su 
residencia en la 
bonita e intere-
sante iglesia de 
Belén, antes con-
vento de Carme-
litas Descalzos y 
hoy de monjas 
Clarisas. 
No menos nota-
ble y rica que las 
demás de nues-
tra ciudad, cuenta 
sin embargo con 
menos medios y 
ayudas, por lo 
que saca su pro-
cesión de tarde 
en tarde, siendo 
la última vez que 
lo hizo en 1919. 
Este año saldrá 
en la tarde del 
M i é r c o l e s Santo. 
Cuenta con tres 
pasos: Jesús atado a 
la Columna, Cristo 
caído y Nuestra Se-
ñora de los Dolores. 
El primero aparece 
sobre bello trono, al 
cual adornan diez va-
liosos candelabros, 
que estrena este año, 
llevando además her-
mosos floreros; todo 
lo cual completa el 
exorno del paso, que 
es conducido por die-
ciséis hermanos de 
A LA SANTÍSIMA VIRGEN DE LOS DOLORES 
EN LA MUERTE DE CRISTO 
¡Murió tu buen Jesús! Triste y llorosa 
te abrazaste a su Cuerpo desgarrado, 
y en el abrazo aquél quedó mezclado 
tu llanto con su sangre generosa. 
Cuando enterrado bajo dura losa 
quedó el cadáver de ta Hijo amado, 
saliendo de tu pecho lacerado 
también tu corazón quedó en la fosa. 
¡Bendigan los cristianos a porfía 
aquel tu llanto de pesar profundo; 
que si Cristo, muriendo, redimía 
a los mortales del pecado inmundo, 
también por tus dolores, ¡Madre mía!, 
un hecho fué la Redención del Mundo, 
Francisco GUERRERO Y DELGADO 
insignia, vistien-
do túnicas negras 
con galón de pla-
ta; armadillas y 
tarjeteros, llevan-
do alegorías del 
pasaje, y los ce-
ladores y herma-
no mayor, que se 
revisten lu josa-
mente. 
El Señor caído 
es notable escul-
tura, y va sobre 
trono dorado y 
monte, vistiendo 
rica túnica negra 
bordada en oro. 
Llevan a esta 
imagen dieciocho 
hermanas, v es 
también p~ di 
da por tar, 
La Virge. 1 
los Dolores es 
bellísima obra es-
cultórica, que go-
za, además, de 
gran veneración. 
Para su salida 
p roces iona l es 
colocada bajo r i -
quísimo palio de ter-
ciopelo negro, con 
bordados en oro y 
pedrería, y sobre un 
magnífico trono talla-
do y dorado, y vestida 
con túnica y manto 
negros, prendas muy 
antiguas y valiosas. 
La corona, de oro con 
esmeraldas y brillan-
tes, así como el cu-
chillo y escapulario. 
Llévanla veintiocho 
hermanos, acompaña-
dos de celadores, tar-
jetas y campanillero. 
P O N T I F I C I A Y R E A L A R C H I C O F R A D Í A ^ 
D E D T ^ U L C E N O M B R E D E J E S Ú S 
saber quién la talló, quede para los 
eruditos establecer la paternidad artísti-
ca de la escultura; ello es que la imagen 
es hermosa, y que a su excelsa interce-
sión someten sus piadosos adoradores 
sus cuitas y aflicciones, y en ella, por 
virtud de la fe, hal'an alivio a sus ma-
les, amparo en sus necesidades. 
No menos venerada es otra imagen de 
esta Cofradía, o sea, la que le da título. 
Jesús del Dulce Nombre tiene numero-
sos devotos, y es escultura notable, así 
como la del Niño Perdido, atribuidas a 
imaginemos de fama. 
Para salir en procesión, el Niño Jesús 
Perdido, vistiendo valiosa túnica mora-
da, es colocado en lindo pedestal, seme-
jando un mundo, basado sobre capri-
choso trono dorado, que adornan can-
delabros y tibores con flores preciosas. 
Hermoso busto de Nuestra Señora de ta Paz. 
FOTC. MORENTE 
Es curioso observar el instinto artístico 
del pueblo. Inconscientemente, en no po-
cas ocasiones, se despierta en su espíritu 
la emoción estética, y siendo incapaz 
de adivinar la causa que la origina, la 
atribuye a algún poder sobrenatural y 
portentoso. Esto en cuanto a las belle-
zas naturales, y también a las creadas 
por el genio humano. En esta catego-
ría entra la preferencia devota por cier-
tas imágenes. Hermánase con el arte la 
piedad, porque parece, de la belleza del 
símbolo, que una prodigiosa y divina 
inspiración colaboró con el artista en 
su obra singular. 
Ved la hermosura divina de la Virgen 
de la Paz, y comprenderéis la venera-
ción en que se la tiene. No importe 
Paso del Niño Jesús Perdido. 
FOTO. IG. MU NOZ 
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Dulce Nombre de Jesús, venerada imagen 
de la Cofradía de "Abajo", 
Cristo Caído, paso de la Hermanáí 
de Seroitas, 
FOTO. DURAN 
El Dulce Nombre de Jesús aparece 
colocado sobre dorado trono, artística 
obra de talla, que adornan guarnicio-
nes de plata repujada, y cuya peana 
sostienen ocho ángeles. La túnica que 
lleva la imagen es de color morado, con 
bordados en oro. La cruz es de plata 
cincelada, y del mismo precioso metal 
son los candelabros que se alzan en cada 
ángulo de las andas. 
Nuestra Señora de la Paz va coloca-
da en magnífico trono, de talla, dorado, 
con incrustraciones de plata, obra del 
siglo xvi, y bajo un riquísimo y esbelto 
palio de terciopelo negro, con bordados, 
sostenido por doce columnas de plata 
cincelada, de cuyo metal son también 
las cornisas y la simbólica paloma. La 
imagen ciñe una corona de oro, brillan-
tes y perlas; viste una rica túnica de 
terciopelo grana, y se cubre con un man-
to valiosísimo, color azul celeste, con 
larga cola, magistralmente bordadas am-
FOTO. CANTOS 
bas vestiduras con oro y piedras pre-
ciosas. Del cíngulo, de oro, penden borlas 
de pedrería. 
La Armadilla de esta Cofradía la com-
ponen sesenta hermanos, más veinte y 
seis tarjeteros y estandartes, vistiendo 
túnicas de terciopelo morado, con ricos 
bordados en oro, especialmente las de 
los hermanos mayores de insignia, así 
como las de los campanilleros, que se 
alhajan con valiosísimas joyas. 
Esta procesión saldrá el Jueves Santo, 
por la tarde, de su iglesia de Santo Do-
mingo, templo suntuoso de amplia nave 
central, con coro alto y techo artesonado, 
que posee bellos altares barrocos, es-
pejos, cornucopias, tallas, etc., de mucho 
valor artístico. 
La situación de esta iglesia, da lugar 
a que vulgarmente se denomine a dicha 
Cofradía "de Abajo", para distinguirla de 
la que tiene su residencia en la iglesia 
de Jesús. 
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« T i E A L A R C H I C O F R A D Í A D E L A S A N T A ? 
C R U Z ' E N J E R U S A L É K . 
La Cofradía de "Arriba", la más nume-
rosa y rica de las nuestras, tiene el prurito 
de mejorar, cada vez que sale, sus elemen-
tos procesio-
nales, y en 
competencia 
con su digna 
rival, la de 
"Abajo", pro-
mueve refor-
mas que (aun-
que como la 
discutida de 
los capirotes 
en los peni-
tentes) t i en -
den a revestir 
las procesio-
nes de mayor 
orden, serie-
dad y l u c i -
miento. Esta 
pugna, este 
pr to , es 
m de que 
el espíritu de 
unos y otros 
cofrades se 
enardezca y 
estimule, a la 
mayor gloria 
y esplendor 
de sus pro-
cesiones res-
pectivas, y no 
extrañará que 
en su exceso 
de pasión y 
amor por sus 
Hermandades lleguen hasta la discusión 
apasionada y a la sátira, aplicándose mo-
tes humorísticos o ridiculizadores. 
Tiene esta Cofradía tres "pasos", siendo 
el primero la Santa Cruz en Jerusalén, su 
titular, obra de plata repujada, así como 
los candeleros que la alumbran, llevando 
dos ángeles en actitud de orar. Acompañan 
a este paso treinta penitentes, con vestidura 
color grana, y siete estandartes de plata. 
Otro "paso" es el de Jesús Nazareno, 
ayudado por el Cirineo, cuyas esculturas 
La Virgen del Socorro en la plaza del Portichuelo. 
van sobre trono magnífico, que se estrenó 
en el año anterior. Forman con este "paso" 
cuarenta penitentes, con túnica y capu-
chón, co lo r 
morado, y on-
ce ta r je tas 
que represen-
tan la Pasión 
de Cristo, 
Por último, 
la Virgen del 
Socorro, be-
lla escultura 
y amadísima 
del pueblo 
antequerano, 
luce magnífi-
camente so-
bre artístico 
y dorado tro-
no, y bajo el 
riquísimo pa-
lio de tercio-
pelo negro , 
con adornos 
de plata, que 
sostienen do-
ce columnas 
de l m i s m o 
metal. La co-
rona que ciñe 
la venerada 
imagen es de 
oro, con ru-
bíes, amatis-
tas y esmeral-
das i nc rus -
tradas, y la 
túnica, de ter-
ciopelo grana; el manto, color azul oscuro, 
bordado en oro y salpicado de diamantes, 
es una obra de arte en su género y de 
valor incalculable. A este paso acompañan 
cien penitentes con túnica y capuchón ne-
gros, y siete estandartes de plata, de gran 
tamaño y mérito. Los hermanos mayores 
de insignia llevan sus vestiduras ricamente 
bordadas, y lo mismo los campanilleros, 
que son tres. La procesión de esta Cofra-
día se celebrará en la tarde del Viernes 
Santo, saliendo de la iglesia de Jesús. 
FOTO. MORENTE 
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Artísticas y emocionantes son las procesiones de las 
Cofradías antequeranas. De día ofrecen la magnificencia de 
sus Armadillas, y la riqueza de sus tronos e imágenes, llenos 
de oro y pedrería, brillando al sol, en ordenado y solemne 
desfile por las calles principales; y cuando la noche se hace, 
sucede el espectáculo cautivador y sorprendente de la procesión luciendo entre cirios y bengalas, avan-
zando lentamente, por el desbordamiento del pueblo emocionado. 
El objetivo fotográfico ha fijado algunos momentos de las procesiones en las calles, de día, 
pruebas damos varias en esta revista. Las de esta página presentan: Arriba, el paso de la San. 
en Jerusalén, emblema de la ilustre Archicofradía de su nombre, y el de la venerada imagen de Nuestra 
Señora del Socorro, en el momento de llegar a la plaza 
de San Sebastián; y abajo, desfile de la Armadillo de la 
misma Cofradía, compuesta de penitentes, campanilleros, 
insignias y tarjetas, antes de la procesión, y uno de los 
campanilleros que figuran en dicha Armadilla. 
O-
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SANTÍSIMO CRISTO DE LA SALUD Y DE LAS AGUAS 
Entre las valiosas obras de imaginería que se conservan en las iglesias antequeranas, figura la escultura 
que hermosea esta página, de la que la devoción ha hecho una de las más veneradas, y cuya fama de 
milagrosa se extiendi más allá de la comarca antequsrana. Son notables las funciones que en su honor 
celebran los gremios en Mayo; y su procesión, en el mismo mes, es una imponente manifestación de fervor. 
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HERMANDAD DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD, 
Q t l N T A ANGUSTIA Y SANTO ENTIERRO 
Es esta una de las que primero creó la 
piedad de nuestros mayores, pues ya por 
el año 1568 se renovaron sus constitucio-
nes. Su residencia es la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen, an-
tiguo convento de Car-
melitas Calzados. Hacía 
su procesión el Viernes 
Santo, y había obtenido 
diversos privilegios, por 
motivo de los cuales sos-
tuvo pleitos con otras 
Cofradías de su misma 
antigüedad (desapareci-
das algunas de ellas), 
alcanzando en varias 
ocasiones confirmación 
de los mismos, siendo el 
más preeminente el de-
recho de presidencia de 
la procesión de dicho 
día. Algunas incidencias 
fueron causa de que las 
últimas veces que salió 
a la calle esta Cofradía 
sólo llevara a su Virgen, 
hasta que, finalmente, 
desde hace más de se-
senta años no organi-
zaba procesión. 
Reorganizada recien-
temente, en el año ante 
rior colaboró con algu 
nos de sus 
insignia, y acompañado por cincuenta 
penitentes con túnicas y capirotes de 
color morado. 
El segundo es el Santo Entierro de 
Cristo, artística urna 
del siglo xv, decorada 
con magníficos estofa-
dos y multitud de án-
geles, que llevan los 
atributos de la Pasión, 
en plata; adornada con 
candelabros del mismo 
metal. El interior de la 
urna va iluminado con 
lámparas eléctricas. 
A cada lado tiene 
dos cintas de seda blan-
ca, con inscripciones 
alusivas al paso, las que 
serán llevadas por los 
párrocos. Lo conduci-
rán dieciséis hermanos. 
El tercer paso es el 
de Nuestra Señora ^ la 
Soledad, magnífi» y 
bellísima escultura del 
siglo xv (no sabiendo a 
punto fijo quién fué su 
escultor, se le atribuye 
a Juan de Mena); con 
artístico y rico manto; 
va sobre trono de orden 
en la procesión del San 
to Entierro que tan lu 
cidamente desfiló por 
nuestras calles; y este 
año, gracias a la activi-
dad de los cofrades que 
la rigen y que han pues-
to a contribución todo 
su entusiasmo y su des-
prendimiento, saldrá lle-
vando tres pasos: 
El primero es la San-
ta Cruz, que va sobre 
magnífico trono, ador-
nado con gran gusto y 
riqueza. Será llevado 
por doce hermanos de 
plateresco y reciente-
elementos A NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD mente restaurado y do-
Aí contemplar tu faz, llorosa y triste, 
con expresión de amargo desconsuelo, 
juzgo tu Soledad el mayor duelo 
que en la Pasión de Cristo padeciste. 
En todos los dolores que sufriste 
siguiendo al Hijo con materno anhelo, 
sirviéndote de auxilio y de consuelo, 
su amorosa mirada recibiste. 
Hasta cuando en tus brazos, desolada, 
estrechaste su cuerpo inanimado, 
su presencia tu aliento fortalece. 
Mas al verte sin Él, abandonada, 
cuando una losa cubre al Hijo amado, 
aumenta tu dolor, tu angustia crece. 
R. R. 
rado. El palio, antiguo, 
es muy notable y está 
valiosamente bordado 
en oro, y sustentado por 
diez varas de plata; va 
adornado con candela-
bros y tibores del mis-
mo metal, de gran gusto 
y riqueza. 
La llevarán treinta y 
dos hermanos de insig-
nia, acompañándola cin-
cuenta penitentes con 
túnicas negras. 
Esta procesión hará 
su salida a las once de 
la noche del Viernes. 
E L A R T E E N N U E S T R O S T E M A L O / 
INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN AGUSTÍN 
FOTO. MORENTE 
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«NOTAS D E H I S T O R I A Y A R T E A N T E Q U E R A N O S 
L A I G L E S I A D E S A N A G U S T Í N 
Las noticias que tenemos acerca de la 
edificación de este templo son harto es-
casas, confusas y contradictorias, por 
todo lo cual hemos de servirnos muy 
poco de ellas al redactar las siguientes 
notas. 
La fachada, de estilo renacimiento, 
ofrece poco interés. La torre, muy fina y 
graciosa de silueta, fué lo último que se 
construyó; de ahí el marcado barroquis-
mo de su chapitel. Terminóse en 1676. 
La traza general de la iglesia nos indica 
debió levantarse en el primer tercio del 
siglo xvi, opinión que parece confirmar 
las bóvedas de crucería — luego en des-
uso—de su capilla mayor y el hecho de 
que el P. Francisco Cano hiciera quitar 
la primitiva techumbre, maltratada por 
el tiempo, sustituyéndola con la actual 
bóveda de cañón. Es decir, 
que primitivamente San 
Agustín fué del mismo tipo 
a r q u i t e c t ó n i c o de San 
Francisco: iglesia de una 
sola nave, con capillas late-
rales, bóvedas de crucería 
y artesonado mudéjar. 
A mediados del siglo xvi 
los hermanos Diego y Pe-
dro Narváez, descendientes 
del ínclito D, Rodrigo, enri-
quecieron con todas las ga-
las del renacimiento la so-
berbia capilla mayor y colo-
caron en el arco toral die-
cisiete banderas que su 
padre ganara en gloriosas 
empresas, sirviendo como 
general al César Carlos V. 
Estos nobles trofeos des-
aparecieron hace años de 
su sitio, y si aún existen 
quizás pendan ahora—(mi-
seria humanal—mustios y 
descoloridos en el taller de 
algún pintor de Historia..., 
más o menos calumniosa; Santa 
o, para mayor vergüenza e Bella imag 
ignominia, acaso ayudan a en San 
mentir,mal que les pese,el"noble abolengo" 
de algún nuevo rico atacado de megalo-
manía. 
Pero puesto que tenemos poco lugar, 
no divaguemos y echemos una ojeada 
de conjunto al templo. Impónese sobre 
todo al visitante, la imponente elevación 
de las bóvedas, la elegante audacia del 
arco toral y la extraordinaria, riquísima 
ornamentación de su espléndida capilla 
mayor. Cariátides, mascarones, cornuco-
pias de flores y frutos que se desbordan 
exuberantes en cascadas, soluciones gra-
ciosísimas, seductoras muchas veces, atre-
vidas y originales siempre, osíéntanse 
por todas partes sin dejar reposo a la 
fascinada vista; y en los arranques de 
las trompas y de los nervios de la bó-
veda, los blasones orgullosos de la no-
bleza antequerana, de los 
Narváez y Zayas,; de los 
Díaz de Roxas, de los; Ri-
bera y Ruiz, protegidos por 
las grandes cruces de las 
Ordenes militares. 
En los muros de la na-
ve, bajo enormes lienzos 
con pasajes de la vida de 
San Agustín, interesantí-
simos por los detalles in-
dumentarios que aportan, 
sucédese otra soberbia teo-
ría de blasones, encerrados 
en cartelas de ampuloso 
dibujo, rematadas en la 
pompa magnífica de los 
yelmos cimerados. Y como 
remate final, en zona más 
alta, los retratos de egre-
gios varones de la Orden 
agustina. 
El altar mayor fué des-
montado y reconstruido 
desdichadamente, perdien-
do su carácter y valor ar-
tístico. Es de escaso mérito 
Bárbara ¡a imagen de vestir del t i -
en existente tular; en cambio , en la 
Agustín. hornacina izquierda del 
o- -Q 
presbiterio admírase una exquisita escul-
tura policromada de Santa Bárbara, seduc-
tora de candor, de gracia y movimiento. El 
fotograbado adjunto da muy incompleta 
idea de su mérito, pues por dificultades 
materiales hízose la fotografía desde el 
punto de mira más desfavorable. 
Nuestras desordenadas notas no pre-
tenden ser estudio crítico, ni siquiera seco 
inventario de todo lo interesante que aún 
queda en la iglesia; pero no dejaremos de 
mencionar, sin embargo, los grandes cua-
dros del presbiterio, ni el altar, de un 
bello renacimiento, ahora dedicado al Sa-
grado Corazón de Jesús, ni el interesan-
tísimo de San Roque, ni el cuadro de la 
"Muerte del Justo", en el muro frontero 
a la puerta de entrada, bajo el coro, que 
creemos copia cuidada de una obra per-
dida de Zurbarán o feliz imitación de algún 
discípulo del maestro de Fuente de Cantos. 
Y por último, dediquemos un recuerdo 
a las imágenes que fueron de la* extinguida 
Cofradía del Santo Crucifijo y Entierro 
de Cristo, fundada en 1580, y que se vene-
ran en la primera capilla de la derecha, 
y en la nave, el Crucificado bajo dosel. 
Las losas sepulcrales con ilustres nom-
bres, han desaparecido todas para dejar 
lugar al más plebeyo de los pavimentos. 
Sólo puede leerse todavía la muy signifi-
cativa de don Ignacio Toledo Godoy, se-
cretario del Santo Oficio. 
De aquellos insignes varones borróse 
hasta el recuerdo mortuorio, y sólo restan, 
acaso, las frías osamentas, deshaciéndose 
en sus herrumbrosas armaduras en el 
lodo de la anegada cripta. 
"Los Infantes de Aragón, ¿qué se hi -
cieron?" 
José M.a FERNANDEZ 
A N T E Q U E R A A R Q U E O L Ó G I C A 
RESTOS DEL CASTILLO ÁRABE Y TORRE DEL RELOJ DE "PAPABELLOTAS" 
Sobre la ciudad, dominándola con gesto patriarcal y bonachón, como de anciano, álzase el famoso castillo 
que antaño la cobijaba y defendía, cuando era villa modesta y precisaba del anillo almenado que contuviera 
los ímpetus arrasadores de los enemigos, cristianos antes, moros después de la reconquista. Luego, pasa-
dos los peligros, la población, ya con ínfulas de ciudad y nobleza, se salió del elevado recinto, y allí en lo 
alto quedó olvidada ingratamente la fortaleza, que se desmorona y desaparecerá totalmente sin remedio. 
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C A S A B E R D Ú N 
I N F A N T E D. F E R N A N D O . 44 :: ^ A N T E Q U E R A J 
E L ESTABLECIMIENTO MÁS F R E -
C U E N T A D O , POR S U INMENSO 
SURTIDO Y SUS P R E C I O S , L O S 
MÁS ECONÓMICOS. 
F O R A S T E R O S : 
V I S I T A D E S T A C A S A 
Y OS C O N V E N C E R É I S 
E S P E C I A L I D A D E N 
Pañería - Corbatas - Camisería - Ligas y 
tirantes - Artículos blancos - Ropa de mesa 
- Ropa de cama - Terciopelos - Sederías -
Lanería de señora - Alfombras - Yutes y 
tapices - Artículos de punto - Abrigos -
Medias y calcetines - Confecciones - Chales 
y Toquillas - Vichys - Mantones crespón -
Lutos - Mantillas, Velos, Tules - Mantas -
Cobertores - Pañuelos - Paraguas - Panas 
- Toallas - Manteos cristianar - Pellizas -
Perfumería y Jabones. 
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X A F E 
Bajando la sierra, montado en su jaca, 
acá viene un mozo, majo y cantador; 
olor trae a romero, tomillo y albahaca 
y del blanco almendro una rama en flor. 
De las huertas fértiles, vergel de la vega, 
do florece toda la especie frutal, 
las que el Guadalhorce mansamente riega, 
llegan las huertanas por el Arenal. 
De los olivares, de las serranías, 
entre los trigales, que cual mares son, 
los mozos y mozas de las caserías 
cantando caminan a la población. 
También la Ribera del potente río, 
en donde resurge el ansia fabril, 
y donde el trabajo es afán y es brío, 
dejan los obreros en paro fiestil. 
Todos, todos llegan; quien teje la manta, 
quien labra los campos; el pobre, el señor; 
Ta mujer y el hombre,,,: [La Semana Santa 
a todos reúne bajo un mismo amor! 
El amor a Cristo, que en la Cruz expira, 
y a la Dolorosa Madre virginal; 
a su sacra imagen que fervor inspira, 
que es Socorro y bálsamo y es Paz eternal, 
Santa herencia,, noble tradición cristiana; 
jque por siempre viva eterna esta Fcl 
tradición del pueblo, la fe antequerana, 
legendaria y bella, se mantiene en pie! 
Juan era un honrado jornalero que 
trabajaba en "las máquinas", como entre 
el pueblo se denomina a las fábricas de 
tejidos que hay en la Ribera. 
Robusto de complexión, diestro e incan-
sable para el trabajo, a la manera de sus 
viejos antecesores en el oficio, siempre 
tenía ocupación y aun era solicitado entre 
los patronos que conocían sus condicio-
nes; por lo que en su casa no habría lujos, 
pero no faltaba lo necesario, hasta el lími-
te que permite un jornal de esa industria. 
Y he aquí que como la felicidad—o ese 
pequeño bienestar que a veces disfrutamos 
y que aparentemente linda con ella,—es 
imposible alcanzarla completa y por largo 
tiempo, Juan cayó enfermo de una enfer-
medad cualquiera, la que más a mano 
tuvo el enredador del mundo para llevar 
a la casa del buen jornalero la desdicha 
y la ruina. 
Las cofradías antequeranas, seculares y 
de rancia tradición, están arraigadas en el 
pueblo, con mayor fuerza y pasión cuanto 
más humildes y sencillos son sus feligre-
ses. Si por tradición aún perdura en 
numerosas familias "elevadas la fe here-
dada de sus abuelos hacia las imágenes 
de las cofradías a que están afiliadas, y 
subsiste, aunque bastante moderada, la 
rivalidad entre las hermandades que tan-
tos pleitos públicos y familiares promo-
vieron en siglos pasados, es en el pueblo 
bajo y en el campesino donde vive y late 
la fe, la veneración—diríamos, casi idola-
tría—, hacia ev rgenes divinas y esos 
Cristos milagrosos, en cuya deidad sa-
grada creen hallar un remedio supremo, 
decisivo y pronto para todas sus penas, 
todos sus apuros y calamidades. 
Y en ese pueblo, en esas familias casi 
patriarcales—que aún subsisten, a pesar 
de los tiempos, en el campo—, es una 
herencia intangible, como un vínculo no-
biliario, el puesto'en las andas para llevar 
las imágenes en procesión. • 
Los legítimos posesores de cada puesto 
determinado en las andasr son respetados 
en su derecho, y ellos hacen lo indecible 
para no faltar a su hora a cumplir la 
voluntaria y pesada penitencia de portear 
los pesados tronos durante el largo reco-
rrido, y realizar al final el portentoso 
alarde de vigor de subir la dura pendiente 
de las calles en cuyo término tienen su 
iglesia- las cofradías de "Arriba" y de 
"Abajo", en una carrera continuada, que 
más parece milagro que cosa de hombres 
la ascensión rápida de las imágenes, por 
encima de una muchedumbre de cabezas 
fantásticamente iluminadas por las benga-
las y las velas, y entre el estruendo de 
vivas y gritos ininteligibles, dando lugar 
a ese espectáculo inenarrable qüe produce 
estupefacción en quienes son capaces de 
sentir la grandiosidad del goyesco cuadro. 
Enfermo Juan, y metido en su casa el 
espectro del hambre, su alma, que guar-
daba en lo más íntimo e inconfesado ese 
sentimiento inefable que llevamos los 
cristianos, infiltrado tal vez en el acto del 
bautismo, y que nos hace alimentar una 
postrera esperanza en los auxilios divinos, 
aunque el escepticismo, al parecer, haya 
aventado hasta las cenizas de la fe en 
nuestro corazón; su alma, repetimos, se 
abrió en una imploración expontánea y 
sincera hacia quien todo lo podía soco-
rrer, y como un alegato de su derecho a 
auxilio, exponía in mente su anual peni-
tencia llevando las andas en el puesto que 
heredó del padre, y este del abuelo, en un 
legado de generación en generación. Por-
que aunque él no había sido hasta ahora 
muy creyente, cumplía fielmente con la 
tradición, en memoria del padre, y aun 
por ese íntimo e inconfesado sentir de los 
recovecos del alma, de que antes hemos 
hablado. 
Y puso su curación en manos de la 
Virgen del Socorro, la "Morena del Por-
tichuelo", la "Madre de los pobres", que 
tiene en veneración la Archicofradía de 
"Arriba". 
* * * 
Fuera por lo que fuera, el caso es que 
desde entonces comenzó a sanar, y gracias 
a unos auxilios impensados tuvieron pan 
sus hijos; y convalecía cuando comenzó 
el solemnísimo septenario a la Virgen del 
Socorro. 
Todas las tardes, auxiliado por su mu-
jer, llegaba a la iglesia de Jesús, y exalta-
ba su espíritu el espectáculo y la divina 
palabra del orador sagrado, que traído 
ex profeso y designado entre los mejores 
de España, era un elocuente panegirista 
de aquella Reina sublime y Madre inma-
culada. 
La iglesia, pequeñita, atestada de gentes 
de todas las categorías, resplandecía i lu-
minada eléctricamente por miles de lam-
parillas colocadas en todas las cornisas 
y entre la hojarasca de los dorados 
altares, y en su camarín áureo fulguraba 
la Virgen, por los focos potentes que, 
ocultos, la iluminaban, y por la pedrería 
que alhajaba su cabeza, manos y vesti-
dura. 
La última noche del septenario fué la 
de mayor sensación para su espíritu. 
Terminó más tarde la función, y la muche-
dumbre que llenaba la iglesia fué poco a 
poco desalojándola. Los muchachos lan-
zaban vivas, que resonaban largamente 
en la iglesia, y las mujeres, acercándose 
ahora más a su Virgen, le enviaban las 
últimas plegarias. 
Las luces del templo, a un solo tiempo, 
se apagaron, y quedó solamente ilumina-
do, refulgente, el camarín del altar mayor. 
El efecto, tan sorprendente y artístico, que 
sólo duró unos instantes, sobrecogió su 
ánimo, y le pareció como que la Reina de 
los Cielos le sonreía y le enviaba en un 
destello su amparo y bendición. 
El Viernes Santo, el primer "hermanaco" 
que llegó a la iglesia de Jesús, vestido con 
la clásica túnica de las cofradías anteque-
ranas, fué Juan, aún no restablecido por 
completo de su enfermedad; pero allí 
estaba dispuesto a transportar a su Virgen 
toda la tarde y noche, aunque cayese 
muerto de fatiga después. iCualquiera le 
quitaba a él de cumplir la tradición de 
su familia y su voto particular! 
José MUÑOZ BURGOS 
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CDearborn 
Aceites y Grasas lubrificantes de superior calidad. 
tratamiento científico para calderas. Especialidades para la Industria. 
IwM Mn\ [ompan; 
INGENIEROS QUÍMICOS 
Y FABRICANTES 
C H I C A G O :: N E W - Y O R K 
L O N D R E S :: BUENOS AIRES 
HABANA :: T O K I O 
FODtaDeiia, IO.-Bflf!GELONH 
DEARBORN está científicamente 
preparado para proporcionar una 
lubricación científica al motor de 
su coche. 
DEARBORN tiene un punto de 
inflamabilidad y combustión tan 
altos que resulta prácticamente 
incarbonizable a la temperatura 
a que trabajan los motores. 
DEARBORN cuesta a usted mucho 
menos que las roturas y las re-
paraciones. 
La DEARBORN CHEMICAL COMPANY fa-
brica el t i p o adecuado para cada coche. 
AGENTE DEPOSITARIO 
EN ANTEQUERA 
Manuel Díaz íñi^uez 
M E D I D O R E S , 8 
® 
A L M A C E N E S 
Carretera de la Estación 
Este Almacén expende los 
citados combustibles a los 
precios fijados por la Casa 
productora. 
So solicitan representa rites con buenas referencias. 
L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
E S P E C I A L I D A D EN CAFÉS T O S T A D O S 
Extenso suftido en pailetas! ímM de eneiadas marcas. 
Q U E S O S - J A M O N E S - EMBUTIDOS DE T O D A S C L A S E S 
M E R I E N D A S F I A M B R E S 
A N I S A D O S , V I N O S Y L I C O R E S 
T A L L E R DE CARPINTERÍA Y EBANISTERÍA 
C o n s t r u c c i ó n de M O B I L I A R I O S 
completos , en todos l o s est i los. I M N U E L P E O R t Z J T R I G U E R O S 
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i Jamones de Trevélez Vinos y Licores 
Artículos todos de primera calidad. 
Selectos 
Mantecados 
de 
Antequera 
E ESTA im 
F A B R I C A D E M A N T E C A D O S 
( J o s É D m z G f l R C í n 
Alfajores 
Polvorones 
y 
Roscos 
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R U I Z - : - I M P 
P R E C I O S M O D I C O S 
O O R R I E N T E S 
R E N T A 
R A P I D E Z E N L O S E N C A R O O S 
" G - E O R G - I A O I L S . A . E . " M A L A G A 
A C E I T E S L U B R I F I C A N T E S 
E, GARCÍA MARTÍNEZ 
( S U C E S O R D E G A R C Í A Y Z A F R A ) 
SALITRE, 10 - | — MÁLAGA 
Fábrica Oc Mosaicos Hidráulicos 
de todas clases. 
Cementos Nacionales y Extranjeros 
Especialidad en "LAFARGE,, y "LANDFORT" 
5e facilitan catálogos y muestras. 
HIJOS DE PEDRO VALLS 
M Á L A G A 
imPORTflDORES 
DE TTWDERflS 
DEL NORTE DE EUROPA, 
DE AMÉRICA Y DEL PAÍS. 
MANUFACTURAS DE E S P A R T O 
RICARDO J. SOLA RUS 
Ú B E D A ( J A É N ) 
Capachos para la extracción de aceites de oliva. 
E S P A R T O S C R U D O S , C O C I D O S Y PICADOS 
Cordelería de espartos de todas clases y gruesos, para 
usos agrícolas e industriales. 
JOSÉ PASCUAL SATORRES 
V A L E N C I A 
FÁBRICA DE 
S su o o s y 
.A.r 11er s is 
industrias Babel y Nervión 
M A D R I D 
G a s o í i n a " G f C í a v f í e ñ o 
' T e t r o f e o " C D i a m a n f i n a 
DEPÓSITO DE MÁLAGA 
R e p r e s G n t a n t e : M i g u e l G a r c í a R o y 
A M T E C | U B f f i A 
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Café Úlníversaf CERVECERÍA. /<2 REFRESCOS DE ^ / TODAS CLASES. 
ESPECIALIDAD EN 
VINOS AMONTILLADOS 
\ FIAMBRES VARIADOS 
FRANCISCO RAMOS TTIENDEZ 
INFANTE DON FERNANDO, 83. — AIMTEQUERA 
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H . E 5 P A ñ A 
O o s é ( ^ a r r i b o ( 5 ó m c 3 
ANTIGUO CAMARERO DEL " H . U N I V E R S A L " 
LUCENA, 24. -:- ANTEQUERA 
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L U Z Y TIMBRES EN T O D A S L A S 
H A B I T A C I O N E S 
PENSIÓTl DESDE SIETE PESeTflS 
- > "ta P i l l a 
ha P a r í s " > 
Quincalla * paquetería - IHercena 
Bor5a5os * Bisutería 
Perfumería 
(Señeros 5e punto 
0 0 o 
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Crinibab 5c Hojas, ^  
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A U T O M O V I L E S 
0o 
AUTOMÓVILES DE A L Q U I L E R 
Sarage "Sport,, - José de Cora 
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0°4 ANTEQUERA - : - CANTAREROS, 1 "7 
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CP 
5 i 
G A S O L I N A S U g U ^ j ^ P E T R Ó L EOS 
Los de mejor resultado y mayor rendimiento. 
Sociedad Española de Comercio Exterior 
P A S E O D E R E C O L E T O S , 6. — M A D R I D 
A G E N T E D E P O S I T A R I O E N A N T E Q U E R A : 
M A N U E L D Í A Z Í Ñ I G - U E Z 
Oficinas: meDIDOReS, 8. 
Almacén: CARRETERA DE LA ESTACIÓN 
E S T E A L M A C É N E X P E N D E L O S C I T A D O S C O M B U S T I B L E S A L O S 
P R E C I O S F I J A D O S P O R L A M I S M A S O C I E D A D 
b<k J u a n B l á z q u e z 
ANTEQUERA 
A c e i t e s d e o l i v a y d e o r u j o 
J S 
J O S É N A V A R R O B E R D Ú N 
INFAN TE DON FERNANDO, 64- - A N T E Q I J E R A 
En este acreditado establecimiento encontrarán siempre el más completo y selecto surtido 
en toda clase de Tejidos, tanto del País como Extranjeros. 
Pañería para caballeros. 
Lanería y Fantasías 
para señoras. 
PERFUMERIA 
SEDAS 
C A A A S DE HIERRO 
SOA AIERS 
Diversidad de Velos de 
tul para la temporada 
Lencería de hilo. 
T E L É F O N O N Ú M 111 
^ o n á m e f r o 
G R A N S U R T I D O E N 
RELOJES DE PAREO, BOLSILLO Y PULSERA 
Especialidad gn "LONGINES" 
Romero Robledo, 2. 
(ANTES COMEDIAS) 
S . T J B J I B O S 1 € © M F E € € I © M 1 } S 
Ipo) Especialidad en géneros blancos y crudos. 
Gran realización de todos los artículos 
^ 2 a precios increíbles 
^ T E L É F O N O 17 
¿ 2 DIEGO PONCE, 1.-ANTEQUERA 
(PG) ESQUINA A LA DE TRINIDAD DE ROJAS. 
ñ 
INI?ANTE DON FTC«>'AIVIJO, 
B I S U T E R I A - Q U I N C A L L A 
p in tu ra s , Barnices y Brochas de todas clases. 
Objetos propios para regalos de señora y ^ 
caballero.-Abanicos, Paraguas y Bastones. 
PRECIOS SIN COMPETENCIA (pG) 
^ y ^ ^ ( ; ) y ^ y ^ ^ y 1 í ^ / : ^ c ^ 3 ^ c ^ ( ^ 5 ^ C 5 ^ 
mmñ DE CURTIDOS 
SIMÓN CEREZO BERDOY 
FABRICA DE ATAHARRES í CIRtHAS DE TODAS CIASES 
C O R D E L E R Í A Y A L B A R D O N E R I A 
V i u d a e H i j o d e J o s é O r t i z C a s t r o 
HSIFA1SITH DOfl FE^]Síñ|SÍDO, 5 3 . -:- ñ ^ T E Q Ü E R A 
FÁBRICA DE CURTIDOS Y ALMACÉN DE LANAS 
Qy^i/eme ^Oafáe, ¿fue 
/ 
m 
• 
n f 
ISTRADA 
M É : Fábrica de Tejas, ^ f e QftSPflR DEL POZO J É Tubos de barro. 
Ladrillos, Ba ldo-^f l^ ^ ' ^ i » \ J Í - \ J . Cacharrcría . 
§ 4 ^ s a s y cana les , 4 ^ G A L L A R D O 44*: Loza : 4 ^ § 
corrientes y vi- | ^ ^ ^ f ^ § 
§ 4 ^ d r i a d a s e n c o l o ' 4 ^ 4 ^ 4 ^ A N T E Q U E R A 4 ^ 4 ^ 4 ^ ^ T 0 8 ; / 4 ^ res. ^ ^ ^ f ^ ^ : ^ ^ f ^ ^ ^ ^ y Estrclla' 16 * | f 4 
$ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ 4 ^ ^ ^ 
CAFÉ Y CERVECERÍA 
R E S T A U R A N T 
D E 
R I C A R D O D O M I N 6 U 
CALZADA, 31 
S U C U R S A L E N V E R A N O : Q U I O S C O D E L P A S E O A L F O N S O XIII 
Mnm ü MiyiM 
olgr! 
Vinos He tollas martas 
Servirio para banptes 
y Innths 
Fiamlires variados: Licores 
ICADORA OE N m . h. OE LOS R E i D I O S = 
DE 
LUIS MORENO PAREJA-OBREGON 
C f f i ^ M T M A J L : T H I M I J ^ A » I D U K O J T A ^ 
S U C U R S A L E S 
José Gálvez: Caldereros, núm. 2C. 
Miguel García: Plato, 12. 
Dolores Fuentes: Porterías, 30. 
Francisco Gómez: Carreteros, 2. 
Socorro Fuentes: Carreteros, 36. 
María Portillo: Bastardos, 14. 
Dolores Ortiz: Pasillas, 10. 
Salvador Galindo: Real, 36. 
José García Gálvez: Obispo, 1. 
José García: San Pedro, 77. 
José Sánchez: Santa Clara, 26. 
Salvador García: Alameda. 
Juan Velasco: Juan Casco, 11. 
Isidoro Canión: Centinela, 3. 
PAN FABRICADO CON HARINAS CILINDRADAS DE PRIMERA CALIDAD 
ELABORACIÓN ESMERADA Y POR APARATOS MODERNÍSIMOS 
^ ^ ^ m$ ^ 
^ ^ ^ 
v A Í ^ TÜ/'S T^/1^ 
^ ^ 
^Á^S T i A ^ 
G A R B A N 
CENTRO DE COMPRA-VENTA 
Y EXPORTACIÓN 
G E N E R A L R O D A S , 10 Y 12 
A N T E Q U E R A 
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FABBICA DE HILADOS 
Y TEJIDOS i LANA 
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^ o j a s y P é r e z H e r m a n o s 
S U C E S O R E S D E 
( L I M I T A D A ) 
F R ñ r i G I S G O P E H E Z G A ^ C I ñ 
Oficina: Cuesta de Zapateros. 
A N T E Q U E R A 
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A D M i L E S EiOPEOS Y lERIUNOS 
I 
I 
P3 
A . G A R C I A T A L A Y E R A 
Lo mejor y más 
práctico de cada tipo 
Diferentes característi-
cas para adaptar a las 
exigencias del trabajo a 
prestar a cada cliente. 
No decidáis nada referente a este asunto sin consultarme, y os ahorraréis ser 
equivocados. 
Hoy día todos los automóviles son buenos, pero no todos sirven para el mismo fin; 
hay que saber adaptar las características del chassis al trabajo que deba prestar. 
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| COiLETO SDRTIDO EN MEDOiNTOS © ESPEElFIEOS YIHATERIAL K Í P l f l , í 
^ c t r m a c i a C e n t r a l 
3 o s é P i l l o b r e s 
2lntequera 
DEL REY DE LOS PORGANTES, DE LA SARAÑONIHA Y DE LA LDEÉ LDNTRA LA SARNA 
MER DE [IfiFUIMiS T EEílTERiA 
— D E — 
JÓSE DURAN MORENO 
• CONSTRUCCIÓN Y DECORACIÓN 
DE MUEBLES EN TODOS LOS ESTILOS 
m e r é c i L l a s , 14 
OBRADOR DE CALZADO 
DE TODAS CLASES 
C O R T E S A P A R A D O S 
ENRIQUE M/iTfiS GONZfilEZ 
INFANTE D. FERNANDO, 11 
"ÉL BARATÓ" 
J O S É M O Y A N O 
Primera casa en Perfumería, Quincala, 
Novedades ^ Artículos para regalos 
Gran surtido en Tiras bordadas y Encajes. 
SBN P £ D B 0 , i 6 r S u » a í : T r i i i i ( i a ( í de B o l a s , 7 y 9 
"EL GALLO" 
QUINCALLA Y COLONIALES 
Cíntonto Castillo Cano 
Especialidad en artículos para mantecados 
y especias puras para despojos de cerdo. 
ENCARNACIÓN, 1.—ANTEQUERA 
Fábrica de Gtirtidos 
COMPRAVENTA DE P l i t E S AL PELO 
m l U I 
S R H d Ü D A S , 2 
PINTOR DECORADOR 
SC F A C I L I T A N MODELOS Y PRESUPUESTOS 
M E R E C I L L A S , 40 
S A S T R E R Í A 
DE 
P E D R O S A N C H E Z 
INFANTE D, FERNANDO,, 110 
SE CONFECCIONA TODA CLASE DE 
PRENDAS PARA CABALLERO Y NIÑOS 
ENRIQUE mmiz PINO 
MADERAS Y ENVASES 
CAPITÁN MORENO, 21 TELÉFONO 91 
A N T E Q U E R A 
tn este acreditado establecimiento encontrará un 
gran surtido en tablones de pino rojo 7 chopo. 
Rollizos de pino y chopo, en clases superiores. 
Cañas y cañizos para cielos rasos. 
Cemento.fortland, marca LANDFORT, legítimo. 
P R E C I O S S I IM C O M P E T E I I M C I A 
m 
• T A L L E R E S D E T I P O G R A F Í A M O D E R N A ^ j 
E L Í I G L O X X 
^ 0 0 ímpreeoe t)e ceta casa 
^ ee dtetínguen por m co\V/ 
feccíón eemetada ? m gueto 
artíetíco* S Loe precios eon 
más económicos (atendiendo 
a la calidad del trabajo,) que 
loe de cualquiera otra impren^ 
t a , 5 1 ^ ° ^ ^ a ee la 
preferida del público entendido. 
F R A N C I S C O J R . M U Ñ O 2 > 
INFANTE DON FERNANDO, 58 
Ú M B S 
ANTEOUER A 
Libros rayados 
Objetos 
de escritorio 
Tintas - Lacres 
m 
TTledallas 
Libros religio-
sos - Rosarios 
Estampas 
tas 
Ü8D 
U8D 
L A M O D A 
NUEVO ESTABLECIMIENTO 0 6 TEJIDOS 
J O S E L O P E Z S O R Z A N O 
D E P E N D I E N T E Q U E F U É D E « S U C E S O R E S D E BORHEGO» 
LANAS : EOLIENS : PERCALES : BATISTAS : SEDAS : CONFEC-
CIONES PARA SEÑORAS, CABALLEROS^ NIÑOS : ARTÍCULOS 
DE PUNTO : MEDIAS : CALCETINES : MANTONES DE CRESPÓN 
CON FLECOS DE SEDA, IDEM DE MERINO : VELOS DE TUL Y 
GASA : CORBATAS, PUÑOS Y CUELLOS : VARIADAS EXISTEN-
CIAS EN ARTÍCULOS DE FANTASÍA : DIVERSAS NOVEDADES 
TRINIDAD DE ROJAS. 8. — ANTEQUERA 
aC3 
J O S É J I M É N E Z ? G A R C Í A ^ 
S u c e s o r d e A n t o n i o B e l l i d o 
C A B R I O A I V T K J 3 10 O I I K T I O O » 
E S P E C I A L I D A D E N S U E L A , C U R T I C I Ó N A N T I G U A 
GENERAL RÍOS, 14 Y 16 TELÉFONO ALMACÉN, NÚM. 87 FÁBRICA, NÚM. 15 
F Á B R I C A D E C U R T I D O S 
Sflnionio Cfarcfa Juague 
CALLE DEL RÍO, 10 
ANTEQUERA 
TALLER DE [OHSTÍIIICÍÉ DE UROS Y i f l H 
Q,edro ofofo cQíamas 
CALLE ALAMEDA, 32 
ANTEQUERA 
/ Trust Joyero Internacional 
CAPITAL ACTIVO MÁS DE S.OOO.OOO DE PESETAS MADRID."PUERTA DEL SOL, 11 Y 12 
GRANDES ALMACENES DE JOYERÍA FINA. 
RELOJERÍA DE LAS MEJORES MARCAS, CON 
GARANTÍA, Y PLATERÍA EN GENERAL. 
Sucursales; Bilbao. Sevilla y 5an Sebastián 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
D. ENRIQUE LÓPEZ.-Laguna, 12 
^N--
FÁBRICA DE CURTIDOS \ 
ESPECIALIDAD EN TODA CLASE DE PIELES 
francisco Clueca 2Tíormo 
CUESTA DE ZAPATEROS, 3 y 5 
ANTEQUERA 
" E L C A N O N , , 
BfiflH BAZAR DE GHLZ0DOS DE TODfiS GLASES 
E S P E C I A ü l D A D E ^ GñLiZfíDO 
D E S E ^ O F í ñ Y G ñ B f l l i ü E ^ O 
D U R A N E S , 6 
TALLER DE CíPIIIIERlIi Y EBSIIISTERill 
Especialidad en muebles para 
oficinas, estilo americano 
PRECIOS MÓDICOS 
A n t o n i o G a r c í a J i m é n e z 
CALLE CAMBRÓN, 1.-ANTEQUERA 
ai 
José Carreirae hijos 
FABRICANTES DE ELECTRICIDAD 
.ANTEQUERA PALENCIANAJ 
C O S E C H E R O S 
DE 
A C E I T E S D E O L I V A 
f inos y corr ientes 
V I N O S Y V I N A G R E S 
C E R E A L E S 
INDUSTRIAS L Á C T E A S 
A A N T E C A D E V A C A S 
Q U E S O S E S P E C I A L E S 
GRANJA ARGELEJOS 
jOoooOVJevOoooOf 
M. D E LUNA PEREZ 
I N G E N I E R O 
SUCESOR DE BERTRÁN DE US, HERRERO Y RODAS 
TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS: LUNA. TELÉFONO NUM. 35. 
^ N T E Q U E R A J 
UNA DE LAS INSTALACIONES ACEITERAS HECHAS POR ESTA CASA 
1 0 o o o O ^ « y O o o o O ( 
FUNDICIONES Y CONSTRUCCIONES 
METÁLICAS 
ESPECIALIDAD EN MÁQUINAS PARA FABRICAS Y REFINERIAS DE 
ACEITES : - : FÁBRICAS DE EXTRACCIÓN DE ACEITES DE ORUJO :—: 
CALDERERÍA, DEPÓSITOS Y ARMADOS METÁLICOS :—: ESTUDIO y 
APROVECHAMIENTO DE SALTOS DE AGUA : - : TURBINAS HIDRÁULI-
CAS : - : ELECTRICIDAD E N TODAS SUS APLICACIONES 
FÁBRICAS DE HARINAS 
